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Yohanes Don Bosco Kartanto (8112406.003). Manufacturing Information System 
Design in Cv. ENGSUN BANGKIT JAYA. 
Under Tuition: l. Dr.rer.pol Debby ratna Daniel, Ak. 
ABSTRACT 
At the moment, information systems have developed rapidly. A lot of company 
used and applied information system to support the operational activity which they do. 
One of business unit which is planned to use this information system is CV. Engsun 
bangkit jaya. CV. Engsun Bangkit Jaya is the company that manufacturing baby 
mosquito net. Constraint faced by cv. EB] lay in: 
1. To the number of request from all distributor of baby equipment. 
2. Emulation in industry of baby mosquito net in Indonesia progressively tightens. 
With the existence of this problems, CV. EB] conduct two way to increase 
efficiency and production process effectiveness, that is by making manufacturing 
information system and apply the focus strategy. 
Manufacturing Information System represent the part of Computer Based 
Information System, this can provide the interconnected information with the 
manufacturing process. So, manufacturing information system can support the function of 
production! operation. In focus strategy, CV. EB] only focuses in things that influencing 
its production activity, for example inventory and production problems. 
By applying manufacturing information system and supported by focus strategy, 
Cv. EB] can create the pre-eminent performance, efficient and effective production 
process. 
Keywords: Manufacturing Information System, Focus strategy 
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Yohanes Don Bosco Kartanto (8112406.003). Merancang Sistem Informasi 
Manufaktur Di CV. ENGSUN BANGKIT JAVA 
Di bawah bimbingan: 1. Dr.rer.pol. Debby Ratna Daniel, Ak. 
ABSTRAK 
Pada saat ini Sistem Informasi (Iriformation System) sudah mengalami 
perkembangan yang sangat pesat. Banyak industri yang menggunakan dan menerapkan 
Sistem Informasi untuk menunjang kegiatan operasional yang mereka keIjakan. Salah 
satu unit bisnis yang direncanakan untuk menggunakan sistem informasi ini adalah Cv. 
Engsun Bangkit Jaya. CV. Engsun Bangkit Jaya merupakan suatu industri yang bergerak 
di dalam bidang produksi baby mosquito net. Kendala yang dihadapi oleh CV. EBJ 
terletak pada : 
1. Banyaknya permintaan (purchase orderlPO) dari para distributor baby equipment. 
2. Persaingan dalam industri baby mosquito net di Indonesia semakin lama semakin 
ketat. 
Dengan adanya permasalahan ini, CV. EBJ melakukan dua cara untuk 
mengingkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi, yaitu dengan membuat sistem 
informasi manufaktur dan menerapkan strategi fokus. 
Manufacturing Information System merupakan bagian dari Sistem Informasi 
Berbasis Komputer (Computer Based Information SystemlCBIS) yang dapat 
menyediakan informasi yang berkaitan erat dengan proses manufaktur. Sehingga Sistem 
informasi manufaktur dapat mendukung fungsi produksiloperasi. Dalam strategi fokus, 
cv. EBJ hanya fokus dalam hal-hal yang mempengaruhi kelancaran kegiatan 
produksinya, misalnya adalah masalah inventory dan produksi. 
Penerapan model Sistem Informasi Manufaktur dan didukung oleh strategi fokus 
dapat menciptakan kineIja unggul, efektif dan efisien pada proses produksi di Cv. 
Engsun Bangkit Jaya. 
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